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ABSTRACT 
The principal obj ective~ of thi~ nou are: 10 provide IlCW IIIformatioo on the megaflOla within 
the Antarctic Peninsula during lhe lateJutaMicandtarlyCretaceoU$: 10 Wgesl the relatlooship with 
Paugonia and lhe treatment and dislribulion of Ptilc>phyllum whose !ipecies Ptilc>phy/Ium flntllrcti· 
OIm has been rufficiently studied and acknowledged in Anlarctica ~nd Patagonia 
RESUMEN 
EI presente trabajo tiene como objeliYos principales : informar sobre la base de los eSludios más 
recientes, las caraclerí~ticas generales de la megaflora en la Penín~ula Antártica durante el Jurásico 
supeliot·Eocre tácio:el probable Yinculo a nivel paleoflorístioo entre AnlárlidayPatagoniaylacarac· 
urización dei FneroPrilophy//u.m cuya especie Ptilophyflum ilntQTctiOlm es ampliamenle reconocida 
en ambas regionesgeográficas 
INTRODUCCION 
Las primerasreferencias geológicas cono-
tidas en la Península Anlhlica corresponden a 
la zona de Bahia Esperanz.a. y se deben a 
NORDENSHOLD (i905) y ANDERSON 
(1906), Posteriormente HALLE (1913) descri· 
be una de lu prime", y más imporlantesflo-
ras fósiles:la dela Formación Monte Flora. 
Onos aflOlamientos de estratosjurásicOl 
continentales.fosilíferos.sedieronaconocer 
en la Is1a Snow (FUENZAUDA et ai .• 1972). 
en la Isla Livingston(V ALENZUELA & HERvt. 
1972)y recientementeenlaPeninrula Sobral. 
Cerro Maneo y Cerro Tlel Amigos (Scasso. R .• 
Medina, F. y Ambrosini. G.) 
Conocidas las fioras fósiles exÍ$tentes en 
Antárticay ademásPatagonia, sobre la base de 
numerosos trabajosconrultados,sesugiriouna 
estrecha.r;nidada~lpaleoflorísticoenne 
ambas ml\$U contínentale •. Esta afinidad es 
sustanciadaporelestudioydisuibuciÓ<ldeIF' 
nCrO Ptilophyllum cuya espede P. antQTcticum 
hã sido suficienumente e$tudiada yreconocida 
enAntárlicay Patagonia 
Los ejemplares megascópicos fotografia· 
dos, provienen de recientes campaflas y se en· 
cuenuan depositadosen lale(:ción dePaleobo-
tánica dei Centro de lnvntigacionesenRecur· 
ms GeológiOOl5, siglas (CIRGEO Pm.). Las mi· 
crofotografias aJ MEB fueron obtenidas en el 
MicfOKopio e!ectr6nlco dei Cenuo de Micros, 
copia Electrônica deI CONICET. Las cutículas 




Según HAL1..E (1913) I. fior. fósil de la 
Formación Monu Flora estaría compueua de 
61 formas diferentes. algunas de las cuales 
fueron recienlemente modificadas pol autores 
como: Harris. Frenguelli. Sahni. Baldoni. etc 
De esta manen. la nueva lista paJeoflorística 
queda integrada coo lossiguienles taxa: 5ilge· 
noptais ptlucifo/iil por S. phillipsl. seg(Jn 
HARRIS (1961); aaJophlebis (Ccmioplais) lU· 
gum pol C. grilhmni, segúIl FRENGUEW 
(194 7); Coniopt"is (K/u.kia ) tJr;ilis por Klukill 
exilis. según HARRlS (1961); Coniopterls cfr. 
MphroCfUP<l por Conioplf:Tis hymenophy/Ioi-
des. según BALOONI (1978); Sphenoplais 
(Rulfordiil ?) ~ppet11 por SphenQPteris p .. 
según BALDONI (1978): S. leckf:l1byi por S. 
sp. , segun BAlDONI (1978); /'ttchypt"is dai· 
motiCil por P. hiI/ki. según FRENGUELU 
(1943); Thinteldiil CQnstric(D por Pachypteris 
CQl1Srricto. seg(Jn BAU>ONI (1978); Pseudoc-
fenis cfr. medliootia,. por Pseudoctenls sp.. 
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iieg(m BAlDONI (i 978); Ü/múes (lntarcticu5 
por Prilophy/lum anlQTcticw, según ARCHAN· 
GEl.SKY & BAlDONI (1972); Prilophyllum 
(WiIliiJmwniiJ?) ~ctinoide5 por P. lip. dr. perfi· 
noider, según HARRIS (1969); Pagwphyllum 
fei5tmantelii por Brllrhyphy//um feirtmantdii. 
según SAHNl (1928): Spheno/epidium orego· 
neme por Brochyphyllum liP', según BAlDONl 
(1978): St(lchyopitis cfr. (lnnultuoides. según 
BAlDONI (1978). Algunoli nQ fuerQJ\ mcluidos 
en1<1 lista p-orcarecer de caraCleresdiagnÓ$licos 
cnrno: Sw.;uil> fatigiatll (Srernb.) '! Schiwlepi· 
dellagraciJirHalle. 
En ge"fra! se observa;laausencia tnral de 
angiOSpllnIla.'l y ginkgoale1i; entre las Pterido-
phytas se han encontrado licopodiales y sólo 
una equisetal. Por olra parte. el mayor número 
de fonnas correspondería a las fJ1ices y especi~.l· 
mente a las Sphenopterideas (frondes coo 
pínnulas pequelln y gruel<ll. de distinta,1:na 
cion) y de un gran desarro/lo de las Benneni· 
tales especialmente de los géneros ZDmites, 010 
:lImiteJ y Prilophy/Ium. 
Sobre la edad de [a tafoflora analizada. 
HALLE (1913) coocluye: "No hay riZÓn para 
creer que la flnra de Antártida es un grado 
considerab[e o más vieja o mãs joven que las fio-
rali conocidas pata el Jurásico medio". Para Ue· 
gar a ta! cQJ\clusiÓfl Haile se basO en compara· 
cioneli con: [a tafoflora dei Oolítico de Grnn 
Bretana, las tafofloras dei GQndwana superior 
de la IndiB y las \afofloras de California y Ore· 
goo de USA. 
Más tank, STrPANlCIC & BONETTI 
(1970) la ubican en los nivelu más altos dei 
Juráliico, sin descartar la posibilidad de que pue· 
dan pasar alCretácicn inferior. 
OtrOlii afloramienlos de ntralOS jurásicos 
cOlltinentalu. fo~i1íferos. se encuentran en la 
isla Snow, una de las más pequenas dei grupo de 
las islas Shetland dei Sur (FUENZAUDA et aLo 
1972). La lafoflora, corre[ac:iomble coo la aso-
ciadón de Babía Esperanza coosta de lOIii si· 
guientes géneros: Otozamites, Dictyez(lmireJ, 
Prilophy/Ium, Pachypreris, Scleropttris, Ste· 
nopteriJ. StomatopreI"ÍJ. ElatoclDdul. EI pasaje 
de [as fadeli continental a la marina ha sido ob· 
1iervadn en la hla Lvingstoo integrante dei mis-
mo archipiêlago (VALENZUEu" & HER~. 
1972). La facies continental está fonnada por 
lutitas p1antíferas las que fueroo dadas a cono-
cer por HERNÂNDEZ & AZCARATE (1971). 
En c[ alio 1977. efectut una revisión de 
dicha tafoflora recooociendo los siguientes de 
mcnlOli: QQdophlebis cf. patagonica Freng .. 
Gleichenite$ $[",martlni! Halle, TaeniopteriJ sp., 
Ptilophy/lum sp., Ticoa sp., Aroucarius sp., 
PachypteriJ sp" Me:WJi~ 'p .. cf. Ruflorinia 
Ip .. mimándose (CAMINOS el ai., 1980) que la 
edad de esta sucesion fluctua entre el PorUan-
diano superior y el Barremianosuperior 
En campallas redenteli, llevad3s a cabo 
por invenigadores afectadQ$ a IO!O estudios de 
Antártida (Scasso. R. : Medina. F. , Ambrosini. 
G.) se coleccionó mau.rial procedente de Penín-
sula Sobral, Cerro )daneo y Cerro Trh Amigos 
de los cuales be podido identificar: Ptilophy-
/lum anlarcticwn (Halle) Seward, Olozamites 
hiJlopi Seward. Niluonil> (lIeniopteroides Halle. 
SphenopreriJ sp. y Se/eropteriJ sp. 
Conocidas las floras fósi!es existeoles eo 
el Jurbico-Cretácico inferior de Patagonia y 
Ant.ártida y sobre la base de numelOSOli trabajos 
consultados (HALLE. 1913: BAlDONI, 1977. 
1978. 1981: ARCHANGELSKY & BAlDON1. 
1972. STIPANIClC & BONETT1, 1970: HER· 
NÃNDEZ & AZCARATE, 1971:etc.), se puede 
inferir entre ambns una emecha afinidad, a ni· 
vel paleofloristico, eo los periodOl analiz.ados 
De las explicaciones que se han u.nido en cuen· 
ta en fnorde dichaafinidadsurgen 
1)los porcentajes y grado de relaciÓII de 
especies comunu entre Antártida y Patagonia 
durante el Jurúico-Cretácico inferior. En un 
trabajo prevlo (BAlDONI. 1981 ) se ha torn .. 
dn en cuent. tafofloras dei Jurásico medio.Ju· 
rásico superior y Cretácico inferior. Los resul· 
tados obtenidos (segUn el índice de SIMPSON. 
1960, tOflladn para establecer porcentajes de 
similitudes) demonstraron que el vínculo entre 
Antirtida y tafofloras coerineas coo ella en 
Patagonia eran mayores en tre las dei Jurásico 
superior dilminuyendo entre las do! Cretácico 
inferior.tornándose casinulasentre lu de! Jurá· 
sicomedio 
b) el tratamiento y dinribuciÓfl dei géne· 
ro Ptilophyllum cuya ~pecie Ptilophy//um 
anrarcticum ha sidn ampliamente eSlUdiada y 
,econocidaen Antártiday Patagonia. 
Los elementos expresados en las listas 
paleoflorísticas para Aot.ártida y Patagonia 
(HALLE. 1913: BAlDONl, 1977, 1981: 
ARCHANGEL'iKY & BAlDONI. 1972),han 
demonstrado que el género Pti/ophy//um y 
especialmente la especH: P. anrarcticum ha teni· 
do um importante distribución en ;uobos coo-
tin~n!es por lo que no es de extrafiar que sea 
coo~iderado como una de las upecie~ mejor 
caracterizadas para relacionar Antártida coo 
Patagooia 
En este punto se ha de caracterizar los 
principaln aspectos dei género así como de las 
especiu, destacando en esw últimas lasprinci-
pales diferencias ~ nivel morfológico externn y 
anatómico 
E1 gtnero Ptilophy/lum esti amplw..entc 
representado en el Mcsozoico teniendo cn cucn 
ta su acmé cn el Jurásico mediC>-5uperior y Cre· 
tácico inferior, luego de lo cual decrecen sus 
aparkiooes y prácticarnente desaparece cn e! 
Cretádcosuperior. 
El mismo ha tenido. y liene aún, diversas 
interpretacioou, especilllmente en cuanto a la 
morfología de los folíolos cn su sector de inser· 
dÓn. Ya HARRlS (1969) presenta una diagno-
sis enrncndada deI género; de acuerdo a la mil-
ma, la base de los folioloses 3simétrica coo el 
margen basisc6pico decurrcnte y d acroscó. 
pico contraido. &lta caracterización. no obnan· 
te, pucde reducirse a una dccurrencia o coo· 
ttacción mínima. casi nula. En algunas formas 
la decurrencia basiscópica y la contracci6n 
acrO&CÓpicapue<.len 5Crconsecuencia de lainser 
ción oblicua de los folíolos, sin descartar loul· 
mente la posibilidad que ello se deba a efectos 
de compresión durante la fosilización. En tal 
sentido. en cl género PtUophyllum el cara ter 
más importante, que permile diferenciarlo moro 
fológicamente de Oiros afines (Zamites u Oro· 
Ulmites). es que los folíolos se insertan pOI 5U 
base completamenle. En ereclo. en Zamires. la 
inserción se prOOuce por un sector (frecuente. 
mente con una callosidad), menor ancho 10lal 
de la base origir.ando Wla distribuciÓII radial de 
las venas. En OroUlmius ocurre 10 mismo peru 
el sector de inserción está desplazado hacia el 
mar~n basisropico y origina. en el margen 
opuesto. una cmspicua aurícula (especialmente 
en las formM que tienen folfolosalargados) 
Quizás más semejante a nu especie sean 
algunM formas que se incluyen en el género Pt~· 
rophylJum que 5ueJen tener folíolos de un há· 
bito parecido (largos y angostos). Sin embargo, 
la base de Ínilerción de los folíolos , como nor· 
ma, es basi y acroscópicamente ens.anchada 
aUn en los folíolos que fonnan ángulo agudo 
coo el raquis). Además. los fol íolos suelen in· 
sertarse lateralmente al raquis en Pterophy//um 
que permite apreciar una diferencia importante 
en 100M 1M especies de Pri/ophyllum de hábito 
similar. 
Las cspecies de Pri/ophy/lum estudiadas 
para el Juruico media y superior-Cretácko in 
feriar de Patagonia y Antártida 1011: 
Pti/ophy/lum bagua/ensil (Menéndez) Baldoni. 
1911-
Localidad: Bajo de los Baguales, Zona de Plaza 
Huincul, Provo dei Neuquén. 
Edad:Jurásico medio (Bayociano) 
Ptílophy/lum paragonicum Berry, 1924. 
Localidad: Laguna deI Carbón, GrlIl Bajo de 
San Julián (SII. Cruz) 
Edad: Judsico medio 
Pri/ophyUumanfarclicum (Halle) Seward. 1917 
Localidades: Fonnación Baquer6 (Lim. I. Fig. 
I): Fm. Springhill (Um. I. Fig. 4); Lago 
Argentino: Fm. Kachaike (Sta. Crul); 
Fm. Apeleg; Fm. Epuyen-Cholila (Chu· 
but); Fm. MonteFlon(Penímula Ant:trti. 
cal (Um. I. Fig. 2): Península Sobral 
(Cerro Tres Amigos y Cerro Maneo) 
(Lám.I. Fig. S):? 1s1as Sileuand del Sur. 
Edad: Jurásico 5uperiOl-Cretácico inferior. 
Pti/ophy/lumghit nse Baldoni, 1978. 
Locabdad: Paro RobalJos (Sta. Cruz) 
Edad:Crttádcoinferior 
Pri/ophyllum ucurifo/ium Morris, 1940. 
Localidades: Fm. Kachail::e. Fm. Rio Belgrano. 
Lago San Martin (Sta. Cruz). 
Edad: Cretácico inferior 
Pri/ophyllum angul/w Baldoni y Taylor. 1982. 
Localidad: Estancll EI Salittal (Sta. Cruz) 
Edad: Cretácico inferiOJ 
A continuación se enablecen 1M diferen· 
cia. morfolÓgicas y/o anatómicas más denaca-
bles entre e$(a$ especies, teniendo en cuenta los 
siguientespariÚlletros: 
Caracleresgeneralespatll diferenciar IMcspecies 
de Ptilophyllum 
J) GuucterisriCil5 m()ffo/Ori~s externas 
I) Relación ancho-largo de 10$ folíolos. 2) 
lnserción de los folíolos al raquis. 3) Base 
de los folíol05. 4) Fonna de los foliolos 
ll) Cafllc/ere, unflu:)micOJ inrernos 
I) Caracteres epidérmicos de la cutícula 
superior: a) células. b) parede. antidina· 
leso 2) Caracteres epidérmicos de la cutí· 
cula inferior: a)oélulM sobre venas. b)cé-
lulas entre venas, c) tricomas. 3)Caracte· 
resestomíticos 
Como se puede o~rvar enel Cuadro I.la 
mayoría de lOIS especies e$tudiadM han permiti· 
do enconlrar, sohre la base no SÓ lo de caracte-
res morfológicos sino también anatómicos. e5· 
pedes características qoe en lamayoria de 101 
casOl pueden diferenciarse claramente de lilSes· 
pedes euroasiáticas. cuyos epitetos e~pecíficos 
han $ido utilizados en nuesrro ámbilo. coo fre· 
cuencia. 
La revisión de la bib!iografíasobre distin-
tas formas de Prilophy/lum en nuntras tafono-
raso ha llevado ai halla:zgo de ciertas especies 
que si bien se con~n por la morfologia de la 
haja , presentan Wla similitud con aquellos 
materiales hallados ftecoentemente en Antlrti-
da y Patagooia. De esta maneta. ha proliferado 
vari05 nQl1Ibrn específicos que relacionarian 
directlunenle 1M formas aumales coo 1M oor(ti· 
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En un estudio previo (ARCHANGELSKY 
& BALOONI. 1972) se $iguib la fonna de rela" 
ciOflar taxones que puedall conoceue sólo en 
base I II morfologia eXlema coo otros que pre· 
sentanademé.evidenciasanatómicas. 
En base a dichos antlisisle pudo compro-
bar (Cua,dro I) la presencia de una de las espe· 
des de Prilophy/lum coo mayor dinribuciÓII en 
Antártida y Patapia como Prl/ophyllum orn° 
tafcticum (HA LLE. 1913); la miuna ha sido 
identificada por ARCHANGEl.SKY & BAlDO· 
NI (op. dt.) coo: /'. fongipimlllrum Menéndez 
(1966) descripta para la Formac:ión Baquero; 
algunos ejemplares determinados por HALLE 
(1913) para la Península Antártica comoZllmi-
tes anuucn'cum y P. pectirwides (phillips). A n· 
ta misrnJ. especie pueden corresponder los ejem· 
piares determinados comoP. acutifolium Morris 
(pro parte) descriptos por HALLE (1913) para 
el Cretádco inferior dei Llgo San Martín y 
P. his/opl (Old.) por FRENGUELU (1935) 
para el Titoniano de la mismaprocedencia 
A continuadón, se denacan los caracte· 
resgenerales de laespecie tomada en considera· 
doo y repetidamente mencionada como una de 
lumáscaracterísticu' 
GineroPtilophy/1um Morr i!. 1840 
Especie tipo: PtlkJphy/fum acutifofium Morris. 
1840 
Ptilophy/lum orntarcticum (Halle) Seward 
emendo Archangelsky y Baldoni 
Lárn.1 y II ;Cuadro 1 
1913.ZlImitcJ antarctiruJ (pro parte) Halle pág 
58.lám. VII, fig:!.. 23·24.non figs. 19.20. 
28;text. fig. i3 
1913.(!) Ptifophyllum (kliflÍ4mSOl1Úlj pectiflOi' 
dl!tl (phi1l.) Halle. pág. 69. lám. VII. figs. 
25·27 
1913.Ptifophy/bun amtifo/ium Morri! (pro par-
te) HBUe, pág. 35,Jám. III. fig:!.. II, \2 
1917.Ptilophy/bun anrarclicum (Halle) Seward, 
pág. 527,figs. 598A.A'. 
1935.(1) Ptibphy/Ium hilfopi (Oldh.) Fren· 
gueUi, pág. 73. fig!. 2·3, 4 
1966.PtikJphyllum Iongipinnarwn Menéndez. 
pág.14,lám. VI,text. figs.2S·3\ 
1972.PtikJphyflum antafCricum (Halle) Seward 
emendo Archangelsky y Baldoni. pág. 
236. Mm. III, figs. I, 2; lám. XIV, figs 
1-7. 
1976.Ptflophyflum anrat"cticwn (Halle) Seward 
emendo Archangelsky y Baldoni, AR· 
CHANGEI.BKY. pág. 150. lám. IV. fig< 
14. 
1979.PtikJphyUwn antarcrimm (Halle) Seward 
emendo Archangdsky y Baldoni, BAlDO-
NI,pig.107,bl.m.lI , tigs. l ,3, 4,5. 
81 
1979.Pti/ophyllum aff. ImtlUcticum (Halle) Se· 
ward emendo Archangel.ky y Baldoni. 
CUCCHI & BAlDONI. pág. 156;Foto I 
1980.Ptifophy/hun aff. anlarclirum (Halle) Se· 
ward emendo Archangelsky y Baldoni. 
BALDONI & DE VERA. pág. 294. l.ám. 1, fi. I 
1981.Pri/ophy/fum arlwrctirum (Halle) Seward 
emendo Archangeliky y Baldoni. BALOO· 
NI& RAMOS. pág. 751.lám. ll. fip. 2.3. 
Ikreripci6n ~ Hajas pinnadas de ancho 
variable: disminuyendo paulatinamente hacia 
el ápice. Foliolos rectos. de forma lanceolad .... 
subalternos de var;;J.Óos umafios. variando siem-
pre coo II posición en la hajl. Folíolos de base 
redondeada a tecta, no expandida. insertos en la 
superfície superior ~I rlquis lIepndo ~ cubrirlo 
ocasionalmente: ápices agudO&. Folíolos que se 
inserlan al raquil con ángulos de 4045°. dismi-
nuyendo hacia el ápice. donde pue.de tener 100 
ó menos. Base de los folíol05 paralela a la di-
rección de l raquÍ!ó. o levemente oblicua. Folío-
los algo separadOiS en la región media, pero con· 
tíguos en el sector apical;venu paralelas. delga· 
da& y paco ramificadas; raquis de e$Caso espesor 
(2-3mm) estriado longitudinalmente 
Cutícula iRIperior con .xlulas diferentes a 
las de la cutícula inferior alargadas. rec1llllgul. 
res. orientadas cn un sentido paralelo a las ve 
nas el1rechindose en Ia región de llllómilmu. 
Las paredes anticlinales de las células pre· 
iltntan SinU05idadesmuy marcadas e irregulareJ 
Las paredes periclinales soo Usas y no preJCntan 
estomasni t"comas 
La cutícula inferior presenta células de 
forma diferente entre o sobre las venas. Las pa· 
redes anticlinalu soo paco sinuosas. y profun-
das. Sobre las venas, no se presentar! estomas, 
en cambio. es notoria la presencia de papilas. 
Entre lu venas hay estomas y papilas. BásiC"--
mente se observan variados tipos de papilas to-
das de paredes muy gruesas. casi sólidas, de base 
anular o en forma de media luna. gJ:madas y 
alarsadas ve rticalmente coo 2·3 lóbulos sobre-
salientes. Preferentemente lu papilas se ubican 
en el centro de la .xlula. Las bases de pelo tam-
bién soo numerosas; los pelos &OIl unicelulares 
de bas.. Ci rcular y fonna cilindrica. E.tomas 
ubicados entre las vena! de la cutícula inferior. 
formando hileru, orientados transversalmente a 
las venas. 
Aparato estomõltico en superfide coo Olé· 
lulas de ciene levemente hundida.'lyengrosadas; 
células subsidiarias normales, coo papilas que 
pueden obturar la boca estomática.. 
A nivel electrónico (MEB), se oblervaroo 
.xlulas anexas dei aparato estomiÍtico fuerte· 
mente cutinizadu;pueden lkvu en el centro de 




ma, que hay una coincidencia entre la boca dei 
aparato y la boca externa donde ei e~pesm suele 
ser mayor. "Diualmenle, estaestructurasiem-
pre se adelgazay queda "notaJldo'-cOll 5US dos 
alas en la cavidad estomática" (ARCHANGELS-
KY & BAlDONl, 1972: 243). 
IMPLlCACIO/lo'ES PALEOGEOGRAFlCAS 
Un importanteasptctorelacio:~udoconei 
tema que aqui se presenta,eslapo~ición paleo-
~ográficade una parte dei antiguocontinente 
Gondwana(Prov. SudamericanaySudafricana) 
duran te el Jurásico y Cretácicoinferior:sobre ia 
base de las afinidades paleoflorí~ticas (ejempli-
ficadas precedentemente). paleofaunísticas y 
losdatosapoitadosporelpaleomagnetismo 
Entre las evidencias más IiÓlidas para esta-
biecer la posición dei antiguocOfltinente,estin 
las propOJcionadas por oi palelITlagnetismo 
Segúnéstas.e&p05ibieestabieccrparaunp"tÍO-
do geológico dado la posición relativa deun 
bloquecontinentalrespectodeipolopaleogeo-
gráfico. 
Para ei caso que nos ocupa, seguiremos las 
versiones emitidas enios trabajos de VILAS & 
VAlENCiO (i 970), VA LENClO & VILAS 
(1972), VILAS (1976), VALENClO (l977. 
1978) Y específicamente_ en ios más recientes 
VALENCIO et ai. (1979) y ViLAS (1979 Y 
1980,1985 com.verb.), en los que se ha basa-
doei paleomapa (Fig. I). 
Sobre la base d~ datos palclITlagnéticos 
obtenidosen rocas dei Paieozoico superiory 
Mesozoico de América deI SUl y Africa. VILAS 
(1980) expre~a: "Ia fragmentación dei Conti-
nente deJGondwana (Um. I. fig. ideltrabajo 
mencionado), se produjo cn ellapsoJunisico 
media a comienzos dei Cretácico temprano. 
donde tuvo lugar una ingre5iÓft marina dei oel-
te-suroe~te que separó alGondwana en dos bio-
ques 5upercontinentales(por ei norte, América 
dei Sur-Africa-Madagascar-India y por el sur, 
Ausu-alia-Antártida)'-. Hay que destacar qu~ los 
mencÍlIlldos datos permitieron (V1LLAS. op 
cit.).lainvestigación de técnicas de computa-
ción apropiadas para poder comparar y definir 
el mejor reaju~te de eu~ continente. No obstan-
Ptil""hrl/um_....-cri<:""' .. _~.17-87 
te, según el ntlSInO autor. estas vusiones serian 
compatibiescOll evidencias paleOlltológicasque 
su~eren que ciGondwanaexistíaeneiJurásico 
medi o comounidad paleogeográfica. 
Desde otro punto de viSla. y teniendo~n 
cuentanumerrn;m;resultados)\CoI.ógicosygeofí-
sicos, BARRON et alo (1978). postulan que ia 
5eparación dei continente SUl comenzó entre el 
oeste dei Gondwana (AíricI y Sudamérica) y e\ 
e5te dei Gondwana (Madagascar. Antãrtida. ln-
ilia y Australia)_durante eJ Judsico inferior. En 
dicho trabajo_ se encara adem:is .unimponante 
tema. largamente discutido. ai que he presta-
do especial atención por SIlsvinculaciones 
paleofloríllicas,énoes,laposición de Antárti-
dacon resp"cto aAméricadeJ SUl. AI respecto, 
los nombrados autoles propunen(p:ig. 440. fig 
3) ubicar la península Antártica junto con la 
parte austral de la Provinda Anilina tomando 
en consideracioo un ajuste geometrico de 10$ 
contornos a 2.000m coo el cuai explican una 
apuentealineaci6n<lelos"cinturonesgeosincli-
nales·'mesozOlcos. paleozoicOliyprecámbricos. 
Si bien no existe cOllfirmación de datO'; paleo-
magnéticos para tal disposición. merece desta-
carsela ideasobre una historia tectónicayes-
tratigráficI diferente de los AndesPatagónicos 
wn ios Andes Cenlralci y Seplentrionales. 
Asimismo. Ia proximidad de Antártida 
cunAméricaddSurduranteeiJurásicolposi-
blemente Cret.íC1coinfelior encuentraapoyoen 
elementos proporcionados por ia megafauna 
manna 
JONES & PLAFKER (i977: 849, fig. 4) 
sugieren que la plataforma de la.'i M..:tvinas 
("Fallr::iandPlateau").porlomenosenelJurá-
sicoinferior a Cretácico, estaria conectado ala 
Península Anlártida y a la parte austral de Amé-
rica dei Sur_y no aiacosta sudeste de Africa. 
EstosdatosestánbasadOlieniapresenciapredo-
minante de bivalvos, belemniles.ammonitesy 
restos de esponja •. ScgúneslO. aulore._todOli 
ios fósiles identificadospres.entan afinidades 
australesolndo-pacíficas;encarnbio,remltan 
diferentes a ios restos faunisticos de Jurásico 
superior y Cretácico inferior dei lur y este de 
AfricayMadaga&Car. 
Analizanrlo tod~n\lestrosdato1ipaleono­
risticos observamos que ~n Argentina y en ei 
resto de América austral se produjouna evolu-
ción gradual de las paleoflorastriásica:;.jurási-
cas y eocretácicas; las diferencias composicio-
LAMINA I 
FI~n .. t-~ - Prilaphyllum _rorc6t:um IHal"" $eword. Fig. 1 _ Moteri.1 procedente de I. F"rmaci6to 9aquoo 
r6 N.F. Ptiloployllum. CIAGEO f't:I 8t4. Fig. 2 - Motori.1 pr(}(leden,. do Monte Floro. CIAGEO Pt:> 812. Fig. 3_ 
Mate'i. 1 proc:eclo-n" d. 1.10 Sobrol. CtAGEOf't:l81J. Flg.4 - Mat.,iol ~t.dltl.Fo,,,,",,i6toSprI,,,,,ill .. gún 
Arcloongol.ky.1976.SGO.621. 




2 - UgoFo"'_lFm .... ~'""').3_Fm.a.que,o.4_ Fm.K ...... b:5_ Uogo ""lI""li...,;6-""'i"9. 
t.ill.1 _ Fm. 1o'oot>tl Fio,.; 6 - FWo(nt.U~ Sobral.1Sogún VILAS. 1980. tnOdili..-). 
nalesenestosperíodosestaríanestablecidas 
generabnenteporlaapaticiÓfloextinci6nde 
taxonesa nível genêrico,aveces,a nivelde fa-
milia. Laposici6n ~lltiVldePatagcmiaconres­
pecto a la Península AnlÍrtica permite inferir 
queenlreellasexisti6(enIO$períodOianaliza_ 
d05)unaestrechaafinidad a nível paleof1oríS1Í-
coo De las explicaciones en favor de dichaaf"ini· 
dad surge por la ~laci6n entre especie~ comu-
nu. como la que aqui se presenta. 
Finalmente.hayquedestacallos variados 
y contradiclotios intentos de reconnrucciÓfl 
luliudossobre la base principalmente dela 
tectónica de láminuenlaporción austral de 
SlIdamt!rica. Arco de ScotiayPeninsulaAntáJ-
tica,porloquealgunosauloresrefiriêndosea 
dichO$ intentos (MEDINA el al .• 1981: 112) 
cooclllyen: ··resulta demllSildo õlVenlurado to-
mil lei> mÍ$mOl como referencia indiscutida 
de la hinoria tectónica de la comarca, más te-
niendoen cuent:a que ala fecha sólole ccnoce 
aproximadamente menos deI 10% de la geologia 
deI seclorencuestión·· 
LAMINA II 
Fi9U'.1-4- f'rilopl>yllu'" ..,..,.,Dcum IHolle' S-•• d. Fig. 1 _ At~odo locut(cu~_Iof. 001 t •• o 
<M A._nljll1<kv V Soldoni. 1912. U'Pm 869" 80. Fill. 2 - DIt.I .. .t MEB do Iecutfculo_ior. x 1.000. elA 
;~~':'i:~~~.E~II;~ ;I~·U' .t MEl do lo O1"lcule int..io •. ,,:xlO. CIRGEO Pm. 114. fig . 4 - Eotomo.t MEB 
Pri/ophylhHn_f6trricum ... p.77·87 
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